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Abstract: To solve the signal the whole bring to the emission of electromagnetic pollution and interfere with each
other，a new multiple access smart antenna systems． On the basis of the multiple access technology，the introduc-
tion of the SDMA( space-division multiple access) system model，and space division multiple access system to
carry out a more detailed and comprehensive analysis． The SDMA combined with the traditional multiple access，
analyze the application． The computer simulation results show that the simulation and theoretical consistency．
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划分为用户建立双向通信［1-8］。相对传统 的 FDMA ( Frequency Division Multiple Access ) ，TDMA ( Time
















SDMA 的实质是通过分割空间信道分离同一时隙或同一频道上的多个用户信号。理想的 SDMA 应能
图 1 SDMA 为每个用户建立
空间信道








现 SDMA 最有效的方案［3］。要实现 SDMA，目前主要有固定多波束切
换和自适应波束形成两种方法。
2． 1 固定多波束切换
多波束 智 能 天 线 主 要 采 用 的 是 波 束 转 换 技 术 ( SBT: Switched
Beam Technology) ，因此，也称为波束转换天线( SBA: Switched Beam Antennas) 。它是在把用户区进行分区
图 2 多波束智能天线示意图








束智能天线的示意图如图 2 所示。当 MS 由分区 1 移动到分区 2


















Fig． 3 Fixes velocity of wave to form systematic block diagram
2． 2 自适应波束系统形成
自适应智能天线原名叫自适应天线阵列( AAA: Adaptive Antenna Array) ，是一种安装在基站现场的双
向( 既可接收又可发送) 天线( 见图 4) 。基于自适应天线原理，采用现代自适应空间数字处理技术( Adap-





线阵列、波束形成网络和波束形成算法 3 部分组成，其结构如图 4 所示。
图 4 CDMA 智能天线结构图




















Fig． 5 From meet beam form systematic block diagram
3 SDMA 与传统多址方式的结合应用
3． 1 SDMA 在 CDMA 系统中的应用
CDMA 蜂窝系统的结构与 FDMA /TDMA 系统有本质的不同。在 CDMA 系统中，所有的频率和时间是
每个用户都在同时享受的公共资源而非单个用户所独有［13］。无线信道是用基本不同的扩频码字定义的，
理论上的系统容量也取决于扩频码的数量，但时间的系统容量( 即实际可分配使用的信道数目) 将受限于
系统的自干扰，即不同用户间由于扩频码并非理想正交而产生的多址干扰 MAI( Multiple Access Interfer-
ence) ，所以 CDMA 系统是个干扰受限系统。因此，只要有效地降低多址干扰，就可以增加分配的信道数
目，从而增大系统的容量。由于 CDMA 系统中的每个用户都是其他用户的干扰源，所以，当在 CDMA 系统
中运用智能天线实现 SDMA 后，进入 SDMA 所定义的空间信道内的用户数目仍相对较多，一般多于智能
天线的阵元数目［14］。此时，智能天线所形成的辐射方向图不在对多址干扰信号“陷零”完全消除，而是仅
以最大增益主瓣对准期望用户方向，同时，允许一部分多址干扰以较低的增益进入基站接收机( 见图 6) 。




图 6 CDMA 系统中应用 SDMA 处理 CCI
Fig． 6 Applies SDMA in CDMA system to handle CCI
SDMA 可以实现频率的重复使用，充分利用了频率资源，同时还可以和其他多址方式相互兼容。从而
实现组合的多址技术，如空分码分多址( SD-CDMA) 。SDMA 不受限于任何调制方式和空中接口协议［16］。
它与 FDMA 结合，允许多用户享用同一频率信道; 与 TDMA 结合，允许多用户享用同一时隙信道; 与 CD-
MA 结合，通过空间信道的分割，可抑制多址干扰 MAI，从而提高系统容量和链路通信质量。SDMA 系统能
在同一条普通信道上创建大量的频分、时分或码分双向空间信道，每条信道都可以完全获得整个阵列的增
益和抗干扰功能。
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图 7 CDMA 系统功率控制流程图 图 8 功率控制与波束形成相结合的控制流程图
Fig． 7 CDMA systematic power Fig． 8 Power control and beam the control flow chart



























化频率范围为 0． 8 ～ 1． 2。期望信号位于 0°方向，多径干扰位于 25°和 45°方向，信道噪声取为随机白噪
声。对模型进行初始化，设信号响应向量
v( f，θ) =［a1 ( f，θ) ，a2 ( f，θ) ，1，a4 ( f，θ) ，a5 ( f，θ) ］
T ( 1)
设接收信号
r( t) = a0x( t) v( f，θ0 ) + a1x( t － 1) v( f，θ1 ) + a2x( t － 2) v( f，θ2 ) + n( t) ( 2)
设 θ0 = 0°，θ1 = 25°，θ2 = 45°，a0 = 0. 49 + j0． 85，a1 = 0． 91 + j0． 53，a2 = 0． 22 + j0． 13
将频带划分为 5 个子频带并且将中心频率归一化，仿真得到频带为 0． 8，1． 0，1． 2 的波束图，将波束图
最大方向归一化，仿真结果如图 9 ～ 图 11 所示。
图 9 相对频率 0． 8∶ 1
Fig． 9 Relative frequency 0． 8∶ 1
图 10 相对频率 1． 0∶ 1
Fig． 10 Relative frequency 1． 0∶ 1
图 11 是迭代 9 次后的结果，实线为中心频率波束图，虚线为各子频带波束图。由仿真可见，主瓣范围
内获得了良好的频率不变性，同时，旁瓣得到了较好的抑制。自适应阵列天线因其能消除高密度信号环境
下的多径和信道间干扰，在无线通信领域得到了应用。
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图 11 相对频率 1． 2∶ 1
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